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 	  12	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  en	  accessibilité	  Web	  	  
 	  Président,	  AccessibilitéWeb	  	  
 	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  communica)ons,	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Où votre organisation en est-elle? 
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Sommaire de la présentation 
Au	  programme...	  
 	  Les	  clientèles	  de	  l’accessibilité	  du	  Web	  	  	  
 	  Les	  nouvelles	  obliga)ons	  en	  vigueur	  	  
 	  Intégrer	  l'accessibilité	  aux	  processus	  
 	  Évalua)on	  de	  site	  Web	  en	  direct	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Les clientèles de l’accessibilité du Web 
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Qu'est-ce que l'accessibilité du Web ? 
Se	  réaliser	  selon	  sa	  pleine	  capacité	  ou	  ses	  ambi8ons	  
 	  Signiﬁe	  que	  tous	  peuvent	  :	  
•  Percevoir	  le	  Web	  	  
•  Comprendre	  le	  Web	  	  
•  Naviguer	  sur	  le	  Web	  	  
•  Interagir	  avec	  le	  Web	  	  
•  Mais	  aussi	  contribuer	  au	  Web!	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Découvrir l'accessibilité du Web 
Résumé	  
Marie-­‐France	  Bru	  est	  a@einte	  d'une	  sclérose	  amyotrophique	  
latérale	  (ALS).	  Les	  autres	  noms	  de	  ce@e	  aﬀec)on	  sont	  la	  maladie	  
des	  neurones	  moteurs	  (MND),	  la	  maladie	  de	  Lou	  Gherigs	  et	  la	  
maladie	  de	  Charcot.	  Elle	  u)lise	  :	  
  SwitchXS	  pour	  accéder	  à	  son	  ordinateur,	  	  
  KeyStrokes	  pour	  la	  prédic)on	  de	  mot,	  	  
  Proloquo	  pour	  la	  communica)on.	  
	  	  	  
Source	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UN RÔLE IMPORTANT AU SEIN DE LA FAMILLE 
/	  9	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personnes handicapées sur le Web 
10,4	  %	  de	  la	  popula8on	  (800	  000	  personnes)	  
 Quatre	  grands	  champs	  de	  déﬁciences	  :	  	  
•  Limita)ons	  visuelles	  	  
•  Limita)ons	  audi)ves	  	  
•  Limita)ons	  motrices	  	  
•  Limita)ons	  cogni)ves	  
	  
Ressource	  
How	  People	  with	  Disabili)es	  Use	  the	  Web	  
	  h@p://www.w3.org/WAI/intro/people-­‐use-­‐web/Overview.html	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CAS DE HANDICAPS TEMPORAIRES 
Nous	  sommes	  tous	  concernés!	  
 	  Environnements	  ou	  situa)ons	  propices	  au	  handicap	  	  
•  Pe)ts	  incidents...	  
•  Reﬂets	  du	  soleil...	  	  
•  Bruits	  ambiants...	  	  
•  Bris	  de	  périphérique...	  	  
•  Etc.	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HANDICAP ET VIEILLISSEMENT 
Une	  progression	  constante	  
 	  2006	  :	  	  
	  45	  ans+	  :	  35	  %	  (2.7M)	  	  
	  65	  ans+	  :	  14	  %	  (1.3M)	  
 	  2056	  :	  	  
	  65	  ans+	  :	  28	  %	  (est.)	  
 	  Hausse	  de	  100	  %	  	  
	  	  sur	  les	  50	  prochaines	  	  
	  	  années!	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BIEN PLUS DE GENS QUE L'ON PENSE! 
Au-­‐delà	  de	  la	  situa8on	  de	  handicap...	  
 	  Popula)ons	  vieillissantes	  
 	  Popula)ons	  analphabètes	  	  
 	  Popula)ons	  allophones	  	  
 	  U)lisateurs	  de	  technologies	  désuètes	  	  
 	  U)lisateurs	  de	  technologies	  émergentes	  
 	  U)lisateurs	  en	  contexte	  de	  mobilité	  	  
 	  U)lisateurs	  de	  connexions	  à	  bas	  débit	  	  
 	  U)lisateurs	  peu	  ou	  pas	  expérimentés	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Des besoins communs à tous 
Place	  aux	  bonnes	  pra8ques!	  
 	  Une	  simpliﬁca)on	  du	  langage	  u)lisé	  	  
 	  Un	  minimum	  de	  mouvement	  distrayant	  
 	  Des	  phrases	  et	  paragraphes	  courts	  	  
 	  Du	  contenu	  en	  listes	  plutôt	  qu'en	  paragraphes	  	  
 	  Des	  colonnes	  de	  texte	  moins	  larges	  	  
 	  Une	  taille	  de	  texte	  et	  un	  interlignage	  suﬃsants	  	  
 	  Des	  supports	  au	  texte	  avec	  images	  ou	  vidéos	  	  
 	  Etc.	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PAS SEULEMENT POUR LES AVEUGLES! 
Certes,	  d'abord	  les	  personnes	  handicapées	  
 	  Mais	  bénéﬁcie	  à	  une	  majorité	  de	  personnes	  
 	  Favorise	  l’inclusion	  et	  la	  par)cipa)on	  citoyenne	  	  
 	  Assure	  des	  gains	  de	  développement	  souhaitables	  
•  Mobilité,	  ergonomie,	  u)lisabilité,	  seo...	  
•  Pérennité,	  portabilité,	  interopérabilité...	  
	  
Référence	  
Enquête	  sur	  la	  par)cipa)on	  et	  limita)ons	  d'ac)vités	  de	  2006	  :	  rapport	  
analy)que,	  Sta)s)que	  Canada	  	  
	  hRp://www.statcan.gc.ca/pub/89-­‐628-­‐x/89-­‐628-­‐x2007002-­‐fra.htm	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LES NOUVELLES OBLIGATIONS EN VIGUEUR 
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Standards d'accessibilité en vigueur 
Du	  W3C	  au	  Services	  gouvernementaux	  
 	  Normalisa)on	  au	  World	  Wide	  Web	  Consor)um	  (W3C)	  
•  Web	  Content	  Accessibility	  Guidelines	  Working	  Group	  
•  Educa)on	  and	  Outreach	  Working	  Group	  
•  1999	  :	  WCAG	  1.0	  «-­‐-­‐-­‐»	  2008	  :	  WCAG	  2.0	  	  
•  Autres	  documents	  connexes...	  	  
Ressource	  
Web	  Content	  Accessibility	  Guidelines	  (WCAG)	  
h@p://www.w3.org/WAI/intro/wcag.php	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Découvrir WCAG 2.0 
Web	  Content	  Accessibility	  Guidelines	  
 4	  principes	  fondateurs	  	  
 12	  règles	  générales	  	  
 61	  critères	  de	  succès	  	  
 3	  niveaux	  de	  conformité	  
Ressources	  
Techniques	  and	  Failures	  WCAG	  2.0	  
h@p://www.w3.org/TR/WCAG20-­‐TECHS/	  
How	  to	  Meet	  WCAG	  2.0	  
h@p://www.w3.org/WAI/WCAG20/quickref/	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Développement du SGQRI 008 
Déclinaison	  en	  trois	  documents	  
 SGQRI	  008-­‐01	  :	  Sites	  Web	  	  
 SGQRI	  008-­‐02	  :	  Doc.	  téléch.	  
 SGQRI	  008-­‐03	  :	  Mul)média	  
Référence	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Spécifications 
Le	  saviez-­‐vous	  ?	  	  
Les	  mêmes	  principes	  se	  retrouvent	  sensiblement	  dans	  les	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Référence : 
a11yMTL 2011, Yves Hudon 
Mise en place des standards  
SGQRI 008 : comment désamorcer  
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Champ d’application de SGQRI 008 
Qui	  est	  touché	  par	  les	  standards?	  
 	  L’ensemble	  des	  ministères	  et	  organismes	  visés	  par	  :	  
•  L’ar)cle	  64	  de	  la	  Loi	  sur	  l’administra)on	  publique	  
•  La	  poli)que	  d’accès	  aux	  documents	  et	  services	  oﬀerts	  au	  
public	  pour	  les	  personnes	  handicapées	  (OPHQ)	  
 	  À	  terme	  :	  
•  Les	  réseaux	  connexes?	  	  
(Loi	  133	  sur	  la	  gouvernance	  et	  la	  ges)on	  des	  RI)	  
•  Les	  municipalités?	  	  
(aucun	  plan	  pour	  l’instant,	  mais	  qui	  sait...)	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Qu’est-ce qu’un site Web ? 
Vos	  sites	  Web	  sont-­‐ils	  touchés	  ?	  
 	  Un	  ensemble	  de	  pages	  Web...	  	  
•  Organisées	  au	  moyen	  de	  balises	  HTML	  ou	  XHTML	  	  
•  Liées	  dans	  une	  structure	  cohérente	  	  	  
•  Hébergées	  sur	  un	  serveur	  Web	  	  
•  Consultées	  au	  moyen	  d’un	  agent	  u)lisateur	  	  
•  Régies	  par	  le	  protocole	  HTTP	  ou	  HTTPS	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Les	  standards	  servent	  à	  orienter	  
un	  avenir	  que	  l’on	  souhaite	  plus	  
inclusif,	  pas	  à	  réécrire	  l’histoire.	  
	  
Autrement	  dit,	  seuls	  les	  nouveaux	  contenus	  et	  les	  	  
contenus	  modiﬁés	  sont	  touchés	  par	  ces	  obliga)ons	  	  
(à	  quelques	  excep,ons	  près...)	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Conditions de conformité 
Règles	  et	  considéra8ons	  générales	  
 	  Conformité	  à	  l'ensemble	  des	  exigences	  	  
 	  Version	  de	  rechange	  équivalente	  et	  accessible	  	  
 	  Icône	  -­‐	  aver)ssement	  -­‐	  page	  «	  Accessibilité	  »	  pour	  :	  	  
•  Contenu	  provenant	  d’un	  )ers	  non	  assuje|	  	  
•  Contenu	  interac)f	  à	  caractère	  ludique	  ou	  non-­‐informa)f	  	  
•  Objet	  cartographique	  Web	  dynamique	  	  
 	  Oﬀre	  d'assistance	  pour	  formulaire	  Web	  non-­‐accessible	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Exigences générales 
Hyperlien	  «	  Accessibilité	  »	  
Toute	  page	  Web	  doit	  comporter	  un	  hyperlien	  Accessibilité	  qui	  
donne	  accès	  à	  une	  page	  Web	  énumérant	  les	  principales	  
disposi)ons	  prises	  par	  le	  ministère	  ou	  l’organisme	  pour	  se	  
conformer	  au	  présent	  standard.	  
 	  Doit	  prévoir	  minimalement	  :	  	  
•  Hyperlien	  vers	  les	  standards	  hébergés	  au	  SCT	  
•  Nom	  et	  version	  des	  ou)ls	  d’adapta)on	  u)lisés	  	  
•  Descrip)on	  de	  la	  fonc)on	  des	  icônes	  u)lisées	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ADOPTION ET PRISES D'EFFET 
Les	  standards	  sont	  à	  nos	  portes!	  
 	  1er	  octobre	  2009	  :	  pra)que	  recommandée	  du	  BDPI	  
 	  10	  mai	  2011	  :	  direc)ve	  obligatoire	  du	  Conseil	  du	  trésor	  
 	  Dates	  de	  prises	  d’eﬀet	  :	  
•  De	  12	  à	  24	  mois,	  suivant	  la	  date	  d'adop)on	  
•  SGQRI	  008-­‐01	  :	  10	  mai	  2012	  	  
•  SGQRI	  008-­‐02	  :	  10	  novembre	  2012	  
•  SGQRI	  008-­‐03	  :	  10	  mai	  2013	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Se préparer aux obligations 
Comprendre	  les	  mesures	  transitoires	  et	  ﬁnales	  
 	  Déﬁnir	  ce	  qui	  nous	  concerne	  réellement	  
 	  Prioriser	  les	  interven)ons	  per)nentes	  
Types	  de	  contenus	  
Dates	  butoirs	  
09/05/12	   09/11/12	   09/05/13	  
SGQRI	  008-­‐01	  :	  site	  web	  public	   X	  
SGQRI	  008-­‐01	  :	  site	  intranet	  ou	  extranet	   X	  
SGQRI	  008-­‐02	  :	  Doc.	  téléch.	  (site	  web	  public)	   X	  
SGQRI	  008-­‐02	  :	  Doc.	  téléch.	  (intranet	  ou	  extranet)	   X	  
SGQRI	  008-­‐03	  :	  Mul)média	  dans	  un	  site	  Web	   X	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Obligations pour l’existant (SGQRI 008-01) 
Disposi8ons	  transitoires	  
Sites	  web	  publics	  (SGQRI	  -­‐008	  01)	  
Dates	  butoirs	  
09/05/12	   09/11/12	   09/05/13	   09/05/14	  
Hyperlien	  Accessibilité,	  page	  Accessibilité	   X	  
Conformité	  –	  page	  d’accueil,	  plan	  de	  site,	  etc.	   X	  
Conformité	  –	  nouvelle	  page,	  site	  existant	   X	  
Conformité	  –	  page	  modiﬁée,	  site	  existant	   X	  
Formulaire	  web	  existant,	  oﬀre	  d’assistance	   X	  
Conformité	  –	  formulaire	  web	  existant	   X	  
Conformité	  –	  nouveau	  site	  ou	  site	  refondu	   X	  
Annonce	  des	  modiﬁca)ons,	  page	  Accessibilité	   X	  
Dépôt	  d’un	  rapport	  sur	  l’applica)on	  du	  standard	   X	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Obligations pour l’existant (SGQRI 008-01) 
Disposi8ons	  transitoires	  
Sites	  web	  intranet	  ou	  extranet	  (SGQRI	  -­‐008	  01)	  
Dates	  butoirs	  
09/05/12	   09/11/12	   09/05/13	   09/05/14	  
Hyperlien	  Accessibilité,	  page	  Accessibilité	   X	  
Conformité	  –	  page	  d’accueil,	  plan	  de	  site,	  etc.	   X	  
Conformité	  –	  nouvelle	  page,	  site	  existant	   X	  
Conformité	  –	  page	  modiﬁée,	  site	  existant	   X	  
Formulaire	  web	  existant,	  oﬀre	  d’assistance	   S/O	   S/O	   S/O	   S/O	  
Conformité	  –	  formulaire	  web	  existant	   S/O	   S/O	   S/O	   S/O	  
Conformité	  –	  nouveau	  site	  ou	  site	  refondu	   X	  
Annonce	  des	  modiﬁca)ons,	  page	  Accessibilité	   X	  
Dépôt	  d’un	  rapport	  sur	  l’applica)on	  du	  standard	   X	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Obligations pour l’existant (SGQRI 008-02) 
Disposi8ons	  transitoires	  
Docs.	  téléchargeables	  –	  sites	  web	  publics	  (SGQRI	  008-­‐02)	  
Dates	  butoirs	  
09/05/12	   09/11/12	   09/05/13	  
Oﬀre	  d’assistance	  –	  formulaires	  téléchargeables	  non	  conformes	   X	  
(ou)	  Formulaires	  téléchargeables	  –	  version	  HTML	  conforme	   X	  
Conformité	  –	  documents	  modiﬁés,	  site	  web	  existant	   X	  
Conformité	  –	  nouveaux	  documents,	  site	  web	  existant	   X	  
Conformité	  –	  nouveaux	  documents,	  nouveau	  site	  web	   X	  
Annonce	  des	  modiﬁca)ons,	  page	  Accessibilité	   X	  
Dépôt	  d’un	  rapport	  sur	  l’applica)on	  du	  standard	   X	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Obligations pour l’existant (SGQRI 008-02) 
Disposi8ons	  transitoires	  
Docs.	  téléchargeables	  –	  intranet	  ou	  extranet	  (SGQRI	  008-­‐02)	  
Dates	  butoirs	  
09/05/12	   09/11/12	   09/05/13	  
Oﬀre	  d’assistance	  –	  formulaires	  téléchargeables	  non	  conformes	   X	  
(ou)	  Formulaires	  téléchargeables	  –	  version	  HTML	  conforme	   X	  
Conformité	  –	  documents	  modiﬁés,	  site	  web	  existant	   S/O	   S/O	   S/O	  
Conformité	  –	  nouveaux	  documents,	  site	  web	  existant	   X	  
Conformité	  –	  nouveaux	  documents,	  nouveau	  site	  web	   X	  
Annonce	  des	  modiﬁca)ons,	  page	  Accessibilité	   X	  
Dépôt	  d’un	  rapport	  sur	  l’applica)on	  du	  standard	   X	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Obligations pour l’existant (SGQRI 008-03) 
Disposi8ons	  transitoires	  
Objets	  mul8média	  –	  tous	  types	  de	  sites	  web	  (SGQRI	  008-­‐03)	  
Dates	  butoirs	  
09/05/12	   09/11/12	   09/05/13	  
Aver)ssement	  –	  tous	  contenus	  mul)média	  non	  conformes	   X	  
Présence	  de	  l’aver)ssement	  sur	  la	  page	  Accessibilité	   X	  
Conformité	  –	  contenus	  mul)média	  modiﬁés	   X	  
Conformité	  –	  nouveaux	  contenus	  mul)média	   X	  
Annonce	  des	  modiﬁca)ons,	  page	  Accessibilité	   X	  
Dépôt	  d’un	  rapport	  sur	  l’applica)on	  du	  standard	   X	  
Encore une fois... 
  Définir ce qui nous concerne réellement 
  Prioriser les interventions pertinentes! 
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Intégrer l’accessibilité aux processus 
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Faire évoluer la pratique Web 
Éviter	  les	  pièges	  les	  plus	  communs	  
 	  Ignorer	  le	  caractère	  transversal	  	  
 	  Planiﬁer	  l’accessibilité	  en	  ﬁn	  de	  parcours	  	  
 	  Désigner	  un	  champion	  unique	  de	  l'accessibilité	  	  
 	  Confondre	  accessibilité	  et	  conformité	  
 	  Ne	  valider	  que	  les	  critères	  techniques	  	  
 	  Présumer	  du	  pouvoir	  des	  ou)ls	  
 	  Sous-­‐es)mer	  l’impact	  des	  plateformes	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Ignorer le caractère transversal 
Aﬀecte	  chaque	  maillon	  de	  la	  chaîne	  
 	  Pas	  un	  maillon	  supplémentaire	  
 	  À	  ven)ler	  dans	  les	  maillons	  existants	  
 	  Prévoir	  les	  interven)ons	  au	  moment	  opportun	  
•  Risques	  de	  négliger	  des	  aspects	  importants	  
•  Décisions	  lourdes	  de	  conséquences	  
•  Impacts	  néga)fs	  et	  dépassements	  de	  coûts	  
•  Nuire	  aux	  objec)fs	  de	  conformité	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
l’accessibilité en fin de parcours 
Les	  décisions	  en	  amont	  peuvent	  nuire	  à	  l'accessibilité	  
 	  Peut-­‐il	  être	  trop	  tard	  pour	  bien	  faire?	  
 	  Eﬀorts	  souvent	  réduits,	  faute	  de	  temps!	  
 	  Quelques	  conséquences	  fréquentes	  :	  
•  Équivalents	  textuels	  non	  prévus	  
•  Dépendance	  face	  à	  un	  périphérique	  
•  Contrastes	  de	  couleurs	  insuﬃsants	  
•  Contenus	  en	  ligne	  en	  PDF	  inaccessibles	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Désigner un champion de l'accessibilité 
En	  support	  à	  une	  équipe	  «	  impliquée	  »	  
 	  Des	  décisions	  se	  prennent	  tout	  au	  long	  du	  projet	  	  
 	  Ne	  peut	  reposer	  que	  sur	  une	  seule	  personne	  
 	  Éviter	  que	  le	  champion	  ne	  devienne	  un	  bourreau	  
•  Préférable	  que	  tous	  me@ent	  l'épaule	  à	  la	  roue	  	  
•  Éviter	  les	  confronta)ons	  et	  les	  tensions	  inu)les	  	  
•  Construire	  collec)vement	  la	  compétence	  	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Confondre accessibilité et conformité 
Pas	  des	  no8ons	  interchangeables	  
 	  Accessibilité	  (démarche	  subjec)ve)	  :	  	  
•  Faire	  tomber	  un	  maximum	  de	  barrières	  	  
•  Eﬀorts	  d’adapta)on	  des	  contenus	  	  
•  Tests	  techniques	  ET	  fonc)onnels	  	  
 	  Conformité	  (démarche	  objec)ve)	  :	  	  
•  Respecter	  un	  standard	  dans	  sa	  totalité	  	  
•  Applica)ons	  prescrites	  et	  mesurables	  	  
•  Tests	  techniques	  uniquement	  	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Ne valider que les critères techniques 
Les	  exigences	  seules	  sont	  insuﬃsantes	  
 	  Valider	  l’expérience	  u)lisateur	  :	  	  
•  Prévoir	  aussi	  des	  tests	  fonc)onnels	  	  
•  Synthèses	  vocales,	  lecteurs	  d’écran,	  etc.	  	  
•  Avec	  de	  «	  vrais	  »	  u)lisateurs?	  	  
Exemples	  
Ponctua)on	  des	  équivalents	  textuels	  :	  forcer	  la	  synthèse	  vocale	  à	  marquer	  
une	  pause	  
Sens	  altéré	  à	  l'oreille	  :	  «	  standards	  et	  normes	  »	  ou	  «	  standards	  énormes	  »?	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Présumer du pouvoir des outils 
La	  no8on	  de	  qualité	  ne	  relève	  pas	  de	  machines	  
 	  L'accessibilité	  fait	  appel	  au	  bon	  jugement	  	  
 	  Implique	  une	  évalua)on	  humaine	  compétente	  	  
 	  L'interven)on	  humaine	  est	  inévitable	  	  
•  «	  Seulement	  »	  27	  à	  30	  %	  de	  tests	  automa)sables	  	  
•  Maîtrise	  du	  détail	  technique	  essen)elle	  
 	  Aﬃrma)ons	  promo)onnelles	  des	  ou)ls	  	  
•  Hausse	  indûe	  des	  capacités	  réelles	  	  
•  Prévoir	  quelques	  décep)ons...	  	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Sous-estimer l’impact des plateformes 
Licences	  coûteuses	  !=	  gage	  d'accessibilité	  
 	  Solu)ons	  propriétaires	  :	  au	  cas	  par	  cas	  	  
•  Adapté	  aux	  pra)ques	  de	  développement?	  	  
•  Possibilité	  de	  modiﬁer	  le	  code	  généré?	  	  
•  Évalua)on	  du	  poten)el	  d'accessibilité?	  	  
•  Niveau	  a@eint	  na)vement?	  	  
•  Niveau	  a@eignable	  déclaré?	  	  
 	  Solu)ons	  libres	  :	  généralement	  plus	  facile	  	  
•  Possibilité	  de	  modiﬁer	  le	  code?	  Tout	  est	  possible...	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
L’approche AccessibilitéWeb 
Une	  approche	  qui	  fait	  ses	  preuves	  
 	  Intégrer	  l'accessibilité	  à	  toutes	  les	  étapes	  	  
 	  Rencontres	  en	  amont	  de	  la	  produc)on	  	  
 	  Banque	  d'heures	  en	  accompagnement	  	  
 	  Rondes	  itéra)ves	  d'évalua)on	  préliminaires/complètes	  	  
•  Des	  maque@es	  schéma)ques	  au	  HTML/CSS	  ﬁnal	  	  
•  Des	  rapports	  de	  recommanda)ons	  techniques	  
•  Un	  plan	  d’améliora)on	  progressif	  et	  con)nu	  
 	  Assurer	  un	  transfert	  de	  connaissances	  	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Répartition des rôles et responsabilités 
Intégrer	  l’accessibilité	  à	  la	  chaîne	  de	  produc8on	  Web	  
 	  Une	  responsabilité	  à	  partager	  entre	  tous	  
 	  Implica)on	  de	  tous	  les	  maillons	  de	  la	  chaîne	  	  
 	  Intégra)on	  transversale	  dans	  la	  chaîne	  de	  produc)on	  	  
 	  Partage	  des	  tâches	  en	  fonc)on	  des	  rôles	  	  
 	  Appropria)on	  collec)ve	  et	  segmentée	  des	  pra)ques	  
Ressource	  	  
Guide	  de	  partage	  des	  responsabilités	  et	  tâches	  rela)ves	  à	  l'accessibilité	  (PDF,	  325Ko)	  
h@p://www.tresor.gouv.qc.ca/ﬁleadmin/PDF/ressources_informa)onnelles/
AccessibiliteWeb/guide_partage_responsabilites.pdf	  	  
2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Une question s’impose... 
Qui	  est	  responsable	  de	  quoi	  ?	  
Un	  modèle	  générique	  dans	  lequel	  chaque	  exigence	  des	  standards	  
est	  ven)lée	  selon	  les	  fonc)ons	  et	  les	  tâches	  généralement	  
présentes	  dans	  une	  chaîne	  de	  produc)on.	  
	  
Ressources	  




2012.	  VP	  communica)ons,	  GTN-­‐Québec	  
Courriel	  :	  communica)on@gtn-­‐quebec.org	  
GTN-Québec 
Répartition des rôles 
Proposi8on	  de	  ven8lisa8on	  (2010/10)	  
Fonc8ons	   SGQRI	  008-­‐01	   SGQRI	  008-­‐02	   SGQRI	  008-­‐03	  
Ges8on	  de	  projets	   25	   11	   10	  
Analyse	   12	   6	   8	  
Architecture	   24	   14	   13	  
Ergonomie	   33	   15	   24	  
Graphisme	   30	   15	   23	  
Prototypage	   42	   0	   0	  
Rédac8on	   30	   18	   23	  
Développement	   75	   36	   50	  
Contrôle	  qualité	   75	   36	   50	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  :	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Prévenir plutôt que guérir 
Prévoir	  les	  interven8ons	  au	  moment	  opportun	  
 	  L'accessibilité	  planiﬁée	  entraîne	  des	  gains	  signiﬁca)fs	  :	  	  
•  En	  termes	  de	  délais,	  de	  coûts	  et	  de	  produc)on	  	  
•  En	  termes	  de	  rela)on	  internes	  et	  avec	  le	  client	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Matière à réflexion... 
L'accessibilité	  du	  Web	  abordée	  
en	  ﬁn	  de	  chaîne	  de	  produc)on	  
conduit	  souvent	  à	  traiter	  trop	  
tard,	  des	  ques)ons	  qui	  auraient	  
dû	  l'être	  avant,	  sans	  les	  moyens	  
adéquats	  pour	  les	  corriger.	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Coûts et impacts de l’implantation 
Comment	  8rer	  proﬁt	  des	  expériences	  acquises?	  
 Démarche	  gouvernementale	  de	  mesure	  des	  impacts	  	  
 Des	  coûts	  à	  la	  marge	  variant	  entre	  2	  à	  5	  %	  et	  30	  %!	  
 Qui	  assumera	  la	  mise	  à	  niveau	  de	  l’exper)se?	  	  
 Programme	  de	  cer)ﬁca)on	  des	  compétences	  	  
Ressources	  
Developing	  a	  Web	  Accessibility	  Business	  Case	  	  	  	  	  	  
h@p://www.w3.org/WAI/bcase/	  
Programme	  de	  cer)ﬁca)on	  des	  compétences	  en	  accessibilité	  	  
h@p://cer)f.accessibiliteweb.com/	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Évaluation de site Web en direct 
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ADOPTER UNE APPROCHE PRAGMATIQUE 
Minimum	  d'eﬀorts,	  maximum	  de	  résultats	  
 	  Prioriser	  les	  interven)ons	  
•  Équivalents	  textuels	  
•  Naviga)on	  au	  clavier	  
•  Structure	  des	  contenus	  
•  Recours	  aux	  couleurs	  
•  U)lisa)on	  des	  formulaires	  
Ressource	  	  
Les	  règles	  d'accessibilité	  2.0	  –	  Base	  de	  connaissances	  
h@p://cer)f.accessibiliteweb.com/accueil/base-­‐de-­‐connaissances/les-­‐regles/	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PRINCIPALES RECOMMANDATIONS 
Selon	  les	  Distance	  Educa8on	  Accessibility	  Guidelines	  
 	  Assurer	  une	  compa)bilité	  avec	  les	  ou)ls	  d’adapta)on	  
 	  Structurer	  les	  contenus	  avec	  des	  en-­‐têtes	  de	  sec)on	  
 	  Décrire	  en	  texte	  les	  contenus	  présentés	  visuellement	  
 	  Favoriser	  des	  libellés	  d'hyperliens	  signiﬁca)fs	  et	  descrip)fs	  
 	  Supporter	  en	  texte	  une	  signalisa)on	  véhiculée	  par	  la	  couleur	  
 	  Oﬀrir	  des	  contenus	  u)lisables	  avec	  le	  clavier	  
	  	  	  Ressource	  	  
Distance	  Educa)on	  Accessibility	  Guidelines	  (California	  Community	  College	  System)	  
h@p://extranet.cccco.edu/Portals/1/AA/DE/
2011DistanceEduca)onAccessibilityGuidelines%20FINAL.pdf	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Les outils de l’accessibilité 
Avec	  Microsow	  Internet	  Explorer	  
 	  Web	  Accessibility	  Toolbar	  
	  	  h@p://www.visionaustralia.org.au/ais/Toolbar/	  
 	  Version	  française	  disponible	  
	  	  h@p://www.wat-­‐c.org/tools/WAT/versions/fr/about.html	  
 	  Didac)ciel	  sur	  l’u)lisa)on	  de	  la	  barre	  d’ou)ls	  (en	  anglais)	  
	  	  h@p://www.webaim.org/ar)cles/ais/	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Les outils de l’accessibilité 
Avec	  Mozilla	  FireFox	  
 	  Web	  Developer	  Toolbar	  
	  	  h@ps://addons.mozilla.org/fr/ﬁrefox/addon/60	  
 	  Firefox	  Accessibility	  Extension	  
	  	  h@ps://addons.mozilla.org/fr/ﬁrefox/addon/5809	  
 	  Juicy	  Studio	  Accessibility	  Toolbar	  
	  	  h@ps://addons.mozilla.org/fr/ﬁrefox/addon/9108	  
 	  Fangs	  Screen	  Reader	  Emulator	  	  
	  	  h@ps://addons.mozilla.org/en-­‐US/ﬁrefox/addon/402/	  
 	  HeadingsMap	  
	  	  h@ps://addons.mozilla.org/en-­‐US/ﬁrefox/addon/7203/	  
 	  NoSquint	  
	  	  h@ps://addons.mozilla.org/en-­‐US/ﬁrefox/addon/2592/	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Mises en pratique et cas réel 
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À	  l’aube	  des	  premières	  obliga8ons...	  
Votre	  organisa8on	  est-­‐elle	  sur	  la	  ligne	  de	  départ?	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